






























































































































































































































5 代表的論者はチャールズ・フリードとアラン・ウェスティンである。Charles Fried, “Privacy”, 77 Yale Law Journal, 
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15  Cavoukian(2012), p.4.
16  Cavoukian, Drummond(2013), pp.7-17. 詳しい解説は中川裕志(2016)の93-99頁を参照した。
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